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F.X、高leiss，ProfCS50rS Diehls Kritik der .Kapitalginstheorie 'von Boehm 
Bawerk. 
(Zeitschir白 fUel"Volkswirtschaft， sozialpo1itik llnd Verwaltung. XXV. 515.) 
，(2) Adolf Mayer， Studien uber das Moratorium des Altertums und Mitlelaltεrs 
in Rabmen der glei-chraeitigen Kreditwirtschaft. 
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